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湾海域沉积物中 137Cs含量在 0. 92～ 3. 72 Bq /kg ,南海东北部为 1. 04～ 1. 52 Bq /kg ;大亚湾海域
























大亚湾海域的沉积物样品分别采集于 1991年 6月和 1995年 5月 ,南海东北部沉积物
样品采集于 1992年 3月。采样站位分布如图 1所示 ,站位地理坐标列于表 1,其中站位号中
的 D表示大亚湾 , N表示南海东北部。在大亚湾内 ,以核电站为中心辐射向湾内和湾外设采
样点 ,在南海东北部垂直于等深线设断面站位 ,最远点离岸 272 km ,在 21°N等纬度线上设
三个采样点 ( N5、 N52、N 84)。现场采集到的样品用塑料袋封装 ,回实验室凉干后磨细、混匀、
80目过筛 ,然后用Υ75× 50 mm的聚乙稀塑料样品盒封装。在封装样品的同时取 5 g左右 ,
在 105℃温度下烘干 ,恒重测量含水量。
用由美国 Canberra公司引进的 HPGe探测器γ谱仪测量样品。在 25cm源距 ,谱仪对
60
Co点源 1 332 keVγ射线峰分辨率和相对效率分别为 1. 91 keV和 37. 7% ,系统使用 Can-







Cs含量 ,在南海东北部的 5号和 50号站采集
的样品中未探测到 137 Cs。 1991年 6月在大亚湾采集到的 8个沉积物样品中
137
Cs含量在
( 1. 55～ 3. 00) Bq /kg ,平均为 ( 12. 25± 0. 181) Bq /kg; 1995年 5月从大亚湾采集到的 7个
沉积物样品中
137






的变化 ,这可能是由于湾内捕鱼作业较多 ,沉积物扰动较大造成的。南海东北部沉积物中 137




一般认为 ,近海沉积物中的 137 Cs除直接来源于沉降到海洋中的落下灰外 ,还有部分是陆地






表 1　采样站地理位置与沉积物样品中的 137Cs含量 ( Bq /kg )
站位 1) 经度 纬度
137Cs含量
1991. 6 1995. 5 1992. 3
D0 114°32. 0′E 22°34. 2′N — 3. 29± 0. 21
D1 114°32. 2′E 22°35. 0′N 1. 99± 0. 23 2. 14± 0. 28
D2 114°36. 0′E 22°34. 0′N 1. 77± 0. 27 2. 69± 0. 37
D3 114°38. 9′E 22°32. 6′N 2. 57± 0. 18 1. 49± 0. 09
D4 114°41. 6′E 22°31. 5′N 2. 45± 0. 15 3. 72± 0. 13
D5 114°36. 8′E 22°36. 9′N 3. 00± 0. 20 0. 92± 0. 10
D6 114°40. 0′E 22°38. 3′N 2. 29± 0. 25 —
D7 114°43. 8′E 22°40′N 1. 55± 0. 20 —
D8 114°31. 1′E 22°34′N 2. 39± 0. 27 1. 85± 0. 87
N5 117°29′E 21°00′N —
N50 116°15′E 20°30′N —
N51 116°01′E 20°45′N 1. 12± 0. 43
N52 115°51′E 21°00′N 1. 18± 0. 52
N53 115°31′E 21°29′N 1. 04± 0. 38
N54 115°07′E 22°00′N 1. 22± 0. 49
N54-N 114°55′E 22°21′N 1. 52± 0. 37
N84 113°29′E 21°00′N 1. 10± 0. 65




海东北部沉积物中的 137 Cs含量仍然是最低的。由表 2中的数据可以看出 , 在我国沿海 ,从北
到南 ,沉积物中的 137 Cs含量逐渐减小 ,在福建沿海尤为明显。南海东北部处于我国沿海的最
南端 , 沉积物中的 137Cs含量低是可以理解的。
表 2　中国各海区沉积物中的 137Cs含量 ( Bq /kg )
海区 /样品 范围值 平均值 文献
南海东北部 /表层沉积物 1. 04～ 1. 52 1. 20 本文
大亚湾 /表层沉积物 0. 92～ 3. 72 2. 30 本文
渤海沿岸沉积物 1. 01～ 10. 5 7. 1 [4 ]
渤海沿岸底质 2. 59～ 26. 6 14. 1 [5 ]
渤海底质 8. 88～ 32. 2 19. 2 [6 ]
天津近海底质 2. 66～ 9. 10 5. 8 [7 ]
黄海底质 2. 96～ 24. 8 14. 8 [6 ]
东　　海 2. 72 [9 ]
福建近海潮间带海泥 2. 96～ 9. 25 5. 6 [8 ]
福建霞渍潮间带海泥 9. 25 [8 ]
福建闽江口潮间带海泥 6. 29 [8 ]
福建平潭潮间带海泥 4. 81 [8 ]
福建厦门潮间带海泥 2. 96 [8 ]
福建东山潮间带海泥 2. 96 [8 ]
南　　海 2. 60 [9 ]
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